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Resumen.
La implementacio´n de bases de datos para manejar grandes volu´menes de informacio´n es
importante, debido a facilitan el acceso y almacenamiento de datos que son de importancia
para un proceso. Tambie´n facilita el seguimiento de los trabajos para que e´stos no se progra-
men de manera redundante o repetitiva. Adicionalmente, cuando se tiene una base de datos,
la informacio´n puede ser compartida entre usuarios autorizados, adema´s de otras ventajas.
En este documento se presenta la estrategia de implementacio´n de una base de datos, la
cual tiene como objetivo tener ma´s control sobre los trabajos programados en la divisio´n de
infraestructura y redes ele´ctricas asociados al proyecto cartas de Codensa. A partir de esta
implementacio´n se puede tener mejor trazabilidad y manejo del proyecto mencionado.
Adicionalmente al disen˜o de la base de datos, en este documento se presenta una estrategia
que permite visualizar los trabajos programados asociados al “proyecto cartas”, mediante una
interfase con Google Earth. Esta estrategia de marcacio´n permite visualizar los puntos de
trabajo que deben desarrollar los equipos de trabajo de las empresa contratistas, quienes
cuentan con sistema de posicionamiento global “GPS”.
Finalmente, para la implementacio´n de la base de datos se debe conocer los detalles de la
programacio´n y validacio´n de trabajos, adema´s de las salidas te´cnicas que realiza el personal
de Codensa S.A. ESP.
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Cap´ıtulo 1
Introduccio´n.
El grupo Enel es una multinacional dedicada a la comercializacio´n de energ´ıa y gas prin-
cipalmente en Europa y Latinoame´rica. En Colombia la empresa de energ´ıa Codensa S.A.
ESP. es filial del grupo Enel y es la operadora de red mas grande, con una cobertura del 24 %
de la demanda regulada del pa´ıs. Por otra parte, otra filial de Enel en colombia es Emgesa,
la cual se dedica a la generacio´n y comercializacio´n con los clientes no regulados.
Codensa es una empresa que surge en 1997, como resultado de la capitalizacio´n de la
empresa de energ´ıa de Bogota´ EEB. Tiene como objetivo prestar un servicio de excelencia
a sus clientes, y su compromiso para la bu´squeda permanente de la calidad, seguridad y
fiabilidad de sus infraestructura y redes en el sistema interconectado nacional SIN.
Un operador de red de gran taman˜o, ejecuta diariamente muchos trabajos en diferentes
proyectos, para lo cual se deben estandarizar procedimientos e instructivos. El manejo de
e´stos, debe ser realizado con orden o ser archivado de manera fa´cil para poder acceder a ellos,
y es aqu´ı donde aparece la importancia de las base de datos, que permiten organizar todos
los archivos correspondientes de los trabajos programados, para poder llevar trazabilidad de
lo que se ejecuta.
El “proyecto cartas”, es el disen˜ado en Codensa para recibir las solicitudes y reclamos
de los clientes, pero e´ste no cuenta con una base de datos que permita gestionar de manera
ordenada los trabajos a programar. Se ha detectado que muchas veces varios clientes realizan
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la misma solicitud en diferentes periodos de tiempo, creando redundancia en la programacio´n
y pe´rdida de recurso en la operacio´n de los trabajos programados.
1.1. Justificacio´n.
Las grandes compan˜´ıas manejan grandes volu´menes de informacio´n y el manejo adecuado
de e´sta es de gran importancia, tanto para procesos de auditoria, como para registros, traza-
bilidad, consulta y fa´cil acceso a la informacio´n. Por esto las grandes compan˜´ıas han optado
por la creacio´n de bases de datos, con la ayuda de software especializados tales como Excel,
Visual Basic, Microsoft Access entre otros.
Para crear una base de datos hay que conocer muy bien el proceso, ya que esto permi-
te programar las condiciones propias y favorece su proceso estandarizarlo. E´sto facilita la
actualizacio´n de cambios y permite reconocer cada accio´n o evento que ocurra durante el
proceso.
Lo anterior creo la motivacio´n para crear la base de datos del “proyecto cartas”, ya que en
e´ste se ejecutan mensualmente 50 solicitudes. Se ha demostrado que actualmente en algunos
casos por no llevar buena trazabilidad de los trabajos, e´stos se programan nuevamente; cua´ndo
se llega a terreno se descubre que han sido ejecutados con anterioridad, lo cual es un gasto
para la empresa y una pe´rdida de recurso.
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1.2. Objetivos.
1.2.1. General.
Desarrollar una metodolog´ıa para la implementacio´n de una base de datos que permita
tener mas control sobre los trabajos programados del “proyecto cartas”
1.2.2. Objetivos espec´ıficos.
a) Programar trabajos te´cnicos de acuerdo a las necesidades de los clientes particulares,
privados o a la comunidad en general, de manera oportuna.
b) Validar los trabajos que se ejecutan en terreno.
c) Realizar salidas a terreno para entender los procedimientos e instructivos de los trabajos.
d) Analizar el Proyecto de cartas para la implementacio´n de una estrategia, que permita
almacenar y monitorear las solicitudes realizadas por los clientes.
e) Desarrollar un algoritmo en un software especializado para la implementacio´n de la base
de datos.
f) Probar la base de datos para verificar su funcionamiento.
1.3. Estructura del trabajo de grado.
El trabajo de grado esta organizado de la siguiente forma:
En el Capitulo 2 se describen los tipos de trabajos programados, la programacio´n de e´stos
y algo de normatividad en general y ademas se describe como se validan los trabajos que se
ejecutan y los requisitos para su debida gestio´n, por ultimo se describen los requisitos para
salir a terreno para realizar inspecciones de seguridad y validacio´n de materiales utilizados
en terreno.
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En el capitulo 3 se describe el “proyecto cartas”para desarrollar la estrategia para la
programacio´n de los trabajos asociados a e´ste, mediante una base de datos; se muestra la
funcionalidad y descripcio´n de cada icono de la barra de herramientas de la base de datos.
El capitulo 4 concluye el trabajo hecho y se hacen unas recomendaciones para los futuros
trabajos de investigacio´n que se pueden realizar en Codensa S.A. ESP.
Cap´ıtulo 2
Aspectos generales.
2.1. Generalidades de los trabajos programados o “Des-
cargos”.
Codensa ejecuta los trabajos de intervencio´n en la infraestructura y redes ele´ctricas, por
medio de una empresa contratista. E´sta debe disponer de los recursos y tomar las medidas de
seguridad necesarias para realizar los trabajos, tales como elementos de proteccio´n personal
(EPPs), equipos de medicio´n, equipos de altura, gru´as, canastas, materiales, entre otros.
Codensa en Bogota´ D.C. esta´ dividida en 3 unidades operativas que son zona norte,
centro y sur. Cada zona cuenta con un coordinador de trabajos programados, que es la
persona encargada de recibir las solicitudes de los trabajos que se van a ejecutar y debe ser
ingresada al sistema de gestio´n de descargos “SGD”, garantizando seguridad y confiabilidad.
Los tipos de trabajos que ejecuta Codensa son trabajos programados “descargos” y tra-
bajos no programados “incidencias”, en baja tensio´n BT, Media tensio´n MT o Alta tension
AT. E´stos tienen numeracio´n consecutiva que los identifica.
En los descargos se maneja grandes volu´menes de informacio´n, y por lo tanto en Codensa
se manejan proyectos como el “proyecto cartas”, proyectos de normalizacio´n de circuitos,
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proyectos de barrios por adhesio´n, entre otros.
2.1.1. Tipos de descargos.
Existen diferentes tipos de descargos y se relacionan en la figura 2.1. Los cuales tendra´n
afectacio´n o no a los clientes, en caso de tener afectacio´n se debera´ notificar con 48 horas de
anticipacio´n a los clientes particulares y con 72 horas a clientes industriales .
La informacio´n de la solicitud entrara programarse en la plataforma del sistema de gestio´n
de descargos “SGD”, en la cual se debera´ ingresar el t´ıpo de descargo, la fecha de ejecucio´n,
ubicacio´n, una descripcio´n del trabajo, quienes son los responsables de la solicitud, supervisio´n
y ejecucio´n de los trabajos y si hay actualizaciones que se deben hacer al sistema segu´n sea
el caso.
Figura 2.1: Tipos de descargos
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2.1.2. Estados del descargo.
Para que un descargo esta´ listo para ejecutar en terreno, debera´ pasar una serie de estados
tal y como se muestra en la figura 2.2. Al momento que se programa una solicitud se convierte
en descargo y se encuentra en estado sin cumplimentar, en cada estado del descargo hay una
persona encargada que debe revisar que las maniobras de la solicitud coincidan con las que
se programan en el “SGD”, que garanticen seguridad al personal y que no afecten el sistema.
Cuando el descargo se verifica, la persona debe ingresar su firma electro´nica y el descargo
cambiara al estado que se gestione, los estados finales de los descargos son ejecutado, anulado
o cancelado.
Figura 2.2: Estados de los descargos.
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2.2. Validacio´n de trabajos.
Para validar los trabajos ejecutados en terreno, la cumplimentacio´n es el soporte del des-
cargo o incidencia donde se describe de manera global, las actividades o trabajos ejecutados
en terreno[3].
La cumplimentacio´n es un archivo en Excel donde hay una breve descripcio´n del descargo y
un registro fotogra´fico en PDF que debe ir acorde con la descripcio´n del trabajo o incidencia.
E´stos archivos son enviados por la empresa contratista y deben cumplir 4 requisitos para
efectos de calidad de los trabajos.
a) Se debe visualizar la direccio´n de ejecucio´n del trabajo si esta aplica, ya que muchas veces
los trabajos se ejecutan en zonas rurales o zonas donde no hay poblacio´n cercana.
b) Se debe visualizar un punto f´ısico que es el co´digo que identifica los postes o ca´maras
subterra´neas.
c) Se debe visualizar del centro de distribucio´n (CD) que es un co´digo propio de los transfor-
madores, o rotulo de equipos que son co´digos asociados a reconectadores, seccionalizadores
y seccionadores.
d) Se debe visualizar la utilizacio´n del grupo electro´geno, que es una planta de energ´ıa que
se utilizo durante el trabajo.
El registro fotogra´fico debe coincidir con la descripcio´n del trabajo realizado, por ejemplo
si fuera una cambio de poste se debe visualizar el punto f´ısico, la gru´a, la canasta y el ahoyado
que se hizo.
Despue´s de que la cumplimentacio´n es revisada, se env´ıa al departamento de gestio´n de
la informacio´n “DGI”, quienes se encargan de realizar las actualizaciones en el sistema de
distribucio´n de Endesa “SDE”, siempre y cuando se halla modificado infraestructura o redes
de la empresa.
Las cumplimentaciones son cargadas a una base de datos llamada (DECU), en la cual
se almacenan los trabajos en estado ejecutado, ejecutado parcialmente y anulados. E´sta
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aplicacio´n permite calcular un indicador interno de la empresa que es el BSC Balanced
ScoreCard, que es un modelo para la gestio´n de negocios que permite traducir la misio´n
y estrategia de una organizacio´n en un grupo de indicadores que integran y enlazan todos
los niveles y funciones de la Organizacio´n, asegurando as´ı la correcta implementacio´n de la
estrategia en tiempo y forma.
Codensa maneja indicadores internacionales como el System Average Interruption Fre-
quency Index SAIFI y System Average Interruption Duration Index SAIDI. El SAIDI repre-
senta la duracio´n promedio de las interrupciones de un sistema de distribucio´n en un periodo
de tiempo establecido y el SAIFI representa la cantidad promedio de interrupciones de un sis-
tema de distribucio´n en un periodo de tiempo establecido. Estos los cuales son principalmente
afectados por la interrupcio´n del suministro de energ´ıa.
La comisio´n de regulacio´n de energ´ıa CREG, ha emitido unas exclusiones con el fin de
no impactar estos indicadores, cuando haya afectacio´n de clientes. La base de datos (DECU)
permite agregar e´stas exclusiones, a los descargos que tienen afectacio´n a clientes mediante
un acro´nimo, para que en el momento en que se haga el ca´lculo, estos no impacten los
indicadores.
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Co´digo DESCRIPCION
CS Ca´ıda del sistema SAC.
OP Condiciones anormales de orden pu´blico (CAOP), asonadas o motines.
CTI Condiciones de trabajos inseguras.
LF Condiciones meteorolo´gicas adversas.
DN
Desastres naturales (sismos, deslizamientos de tierra, riadas,
inundaciones, etc.).
DAM
Dificultades de acceso a los puntos de maniobra pese a gestionar
permiso.
HRD Horarios de restitucio´n desplazados por trabajos de otra a´rea.
ICOT
Imprevisto por apoyo a trabajos programados prioritarios de otro
colaborador.
ID Informacio´n de BD no concuerda con terreno.
CO Maniobras desplazadas por centro de control debido a,condiciones operativas.
MFS No hay Migracio´n Fechas SDE.
CM Problemas de comunicacio´n con Centro Control.
PTC Problemas de telecontrol.
SC Solicitud de los clientes.
SEG Solicitud entidades estatales o gubernamentales.
Tabla 1. Exclusiones para el ca´lculo de los indicadores SAIDI y SAIFI.
Adema´s de las exclusiones mostradas en la tabla 1, se excluyen interrupciones del su-
ministro de energ´ıa, que tengan duracio´n menor a 3 minutos. El ca´lculo de los indicadores
SAIDI y el SAIFI se hace de la siguiente manera:
SAIDI =
Sumatoria de la duracion de interrupciones a los clientes
Total de clientes
(2.1)
SAIFI =
Clientes afectados
Total de clientes
(2.2)
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2.3. Requisitos salidas a terreno.
Para salir a terreno el personal de Codensa debe contar con los elementos de proteccio´n
personales (EPPs), como el casco, gafas y guantes; Adema´s se debe portar el carnet de
identificacio´n de la empresa, y el carnet de la ARL. Dependiendo del objetivo de la salida
se deben llevar documentos como los descargos, el indicador de prevencio´n de accidentes
laborales o planillas de trabajo.
Las salidas a terreno por parte del personal te´cnico de Codensa son producto de inspec-
ciones de seguridad, para verificar los trabajos que se ejecutan en terreno o levantamientos
de los trabajos que se van a ejecutar a futuro.
Las cuadrillas de la empresa contratista para ejecutar algu´n descargo, deben cumplir
unos requisitos que son los que se describen a continuacio´n; el l´ıder de la cuadrilla debe
portar las tarjetas de vida de cada uno de los integrantes que se involucren en el trabajo,
cada persona debe contar con su respectivo carnet de identificacio´n, adema´s deben tener un
tablero operativo en el cual se visualiza el numero del descargo, la actividad a realizar, los
integrantes de la cuadrilla, un bosquejo de el circuito de la zona en la que se va a trabajar,
centro me´dico mas cercano a la zona de trabajo, un ana´lisis de riesgo, donde se indique que
puede salir mal, como por ejemplo riesgos caninos, electrocucio´n, aplastamiento, entre otros.
2.3.1. Validacio´n de materiales utilizados en trabajos.
La validacio´n de materiales utilizados en los trabajos de infraestructura y redes de Co-
densa, se conoce con el nombre de conciliacio´n, e´sta consiste en ir a verificar a terreno la
calidad de los trabajos y los materiales empleados en el descargo,en compan˜´ıa de una perso-
na encargada de la empresa contratista.
Esta verificacio´n se realiza mediante una planilla de materiales, que es un formato donde
se describe la actividad realizada, por ejemplo si lo realiza en l´ınea viva o l´ınea muerta, si los
materiales utilizados y reutilizados en el trabajo.
Se debe verificar cada item de la planilla para garantizar la veracidad de e´sta, si la empresa
no cumple con la normatividad y la calidad de los trabajo, sera´ un producto no conforme
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(PNC) y el trabajo no se pagara, hasta que se corrija e´ste.
2.3.2. Indicador de prevencio´n de accidentes laborales “ IPAL”.
El indicador preventivo de accidentes Laborales “IPAL”, es el soporte de una inspeccio´n
de seguridad que se diligencia una vez se este´ en terreno. e´ste cuenta con diferentes items
para marcar dependiendo del t´ıpo de trabajo que se esta realizando, por ejemplo si se va a
trabajar en linea muerta o linea viva, se van a izar cargas, se van a ejecutar trabajos de obra
civil, si se tiene correctamente puesto el plan de manejo de transito (PMT), documentos de
equipos, certificaciones diele´ctricas vigentes, documentos de veh´ıculos, certificados de alturas
vigentes, entre otros.
Si en la inspeccio´n de seguridad se incumple algu´n item, sera una inconformidad para la
empresa contratista, que puede o no sancionar a e´sta y al l´ıder de cuadrilla segu´n el item
incumplido.
Los descargos programados que se ejecutan o no en su totalidad deben cumplir la nor-
matividad del a´rea de influencia de Codensa, con el fin de estandarizar construcciones de las
redes e infraestructuras de la empresa [3].
Algunas veces el personal de Codensa realiza salidas a empresas contratistas o a otras
sedes de Codensa en Bogota´, con el fin de radicar documentacio´n, coordinar programacio´n
de grandes trabajos que se van a ejecutar. Por ultimo se realizan “desembarcos”, que son
inspecciones que se realizan a las empresas contratistas en el alistamiento de los materiales
y hora de salida de las cuadrillas de las empresas contratistas.
Cap´ıtulo 3
Base de datos para el “proyecto
cartas”.
La formulacio´n, evaluacio´n, factibilidad y gestio´n de los proyectos en Codensa es continua,
ya que se busca que el sistema sea ma´s robusto, seguro y confiable. Codensa maneja varios
proyectos segu´n sea la necesidad del sistema, algunos de estos proyectos son “proyecto cartas”,
proyecto OMMIUN, proyecto Nueva Demanda entre otros.
El “proyecto cartas”maneja gran volumen de informacio´n, e´ste consiste en verificar y vali-
dar o no, las solicitudes de los clientes cuando se puedan ver afectados por la infraestructura
y redes de la empresa.
Para poder crear cualquier base de datos es necesario conocer el proceso, en este´ caso
“proyecto cartas”para generar el algoritmo que pueda servir para sistematizar y monitorear
las variables ma´s significativas del proceso y permita controlar el proceso en tiempo y alcance
de los trabajos.
La programacio´n en el “proyecto de cartas”, inicia con la solicitud de un cliente ya sea
radicando una carta, por una llamada telefo´nica o por correo electro´nico; en cualquiera de
estas formas de solicitud el cliente pide alguna modificacio´n en la infraestructura o redes de la
empresa como aplomado de postes, cambio de cruceteria, cambio de transformadores, cambio
de conductores, traslado lineas de BT y MT de los predios siempre y cuando no cumplan con
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la norma.
Para crear cualquier base de datos es necesario conocer el proceso, para disen˜ar la estra-
tegia que permita sistematizarlo y monitorear las variables mas significativas de esta´, que
permitan controlarlo en tiempo, costo y alcance.
Estas solicitudes son previamente visitadas por una persona encargada de verificar la
afectacio´n o solicitud del cliente, determinando si la ejecucio´n la debe realizar la empresa
contratista o el particular, tomando como criterio la normatividad [3]. La empresa tendra´ 30
d´ıas para dar respuesta al cliente, para posteriormente generar la programacio´n del descargo
y el recurso necesario para la actividad.
Este proyecto recibe mensualmente en promedio 200 solicitudes, de las cuales se ejecutan
alrededor de 50. Muchas solicitudes cuentan con el mismo alcance pero son solicitadas por
personas diferentes periodos de tiempo, lo que ocasiona que la primera solicitud que llegue
se ejecuta y las posteriores se conviertan en programacio´n de recurso y trabajo innecesario
para una jornada laboral, incrementando el costo de Codensa en ejecucio´n, ya que una vez
las cuadrillas lleguen a terreno y el trabajo esta ejecutado, se les debe pagar se use o no el
recurso.
El control de los trabajos que se programaban se muestra en la figura 4.1, que es un
cuadro de Excel el cual contiene mucha informacio´n, haciendo mas dif´ıcil el seguimiento de
los trabajos.
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Figura 3.1: Control trabajos programados “proyecto cartas”.
La base de datos almacena las solicitudes de los clientes tomando las variables significa-
tivas como la Direccio´n, Circuito, Centro de distribucio´n CD, punto f´ısico que es un co´digo
de 8 d´ıgitos que identifica en el sistema un poste, trabajo a realizar, entre otros. E´sto con el
fin de evitar programaciones y uso de recurso innecesario.
3.1. Estrategia para la implementacio´n de la base de
datos
La programacio´n t´ıpica de las solicitudes del “proyecto cartas”se muestra en la figura 3.1,
el cual es un archivo de consulta de las solicitudes de los clientes en todo Bogota´, que se
descarga de una plataforma que se llama E@genda. El archivo cuenta con campos de la A
hasta la Af, como direccio´n, CD, fase, No de solicitud, entre otros, de los que se toman los
campos mas significativos que sera´n cargados a la base de datos.
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Figura 3.2: Consulta E@genda.
El control de los descargos se llevaba acabo en un archivo de Excel, el cual pose gran can-
tidad de informacio´n. el objetivo de esta base de datos es hacerle seguimiento a las solicitudes
que se van a programar y tener un registro de los trabajos que se ejecutan o no.
Para crear la base se utilizo Microsoft access [1] y Visual Basic[4], con los cuales se
realizaran los enlaces entre botones, paginas y la creacion de tablas,consultas y formularios.
Lo primero es cargar la base de datos de E@genda, posteriormente se crearan las consultas,
tablas y formularios que van a tener como funcio´n clasificar las solicitudes y an˜adir algunos
datos cuando se hace actualizacio´n de la tabla de consulta de E@genda.
Para extraer los campos mas significativos con Microsoft Access[2], se va a la pestan˜a crear
y se selecciona el boto´n crear consulta, inmediatamente se abre una barra de herramientas
de consulta y se seleccionan las tablas, de las cuales se requiere extraer la informacio´n. Por
ejemplo queremos en nuestra consulta extraer los campos No de solicitud, usuario, direccio´n
y fase. Simplemente arrastran los campos del archivo de consulta y para filtrar la informacio´n
en la fila criterio se ponen las condiciones que se deseen. Adicionalmente se desea que solo
aparezcan las visitas que fueron clasificadas como “Costo Cliente”, entonces en la columna
fase, se an˜ade e´ste criterio y se ejecuta como se muestra en la figura 3.3 y 3.4.
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Figura 3.3: Crear consulta
Figura 3.4: Consulta.
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Una vez la consulta esta´ terminada, se realiza la interfase en access que permita visualizar
de mejor manera los datos. para esto se va nuevamente a la pestan˜a crear y se busca el
boto´n crear formulario[7]. Inmediatamente se abre una ventana con el nombre de los campos
en etiquetas y sus datos en cuadros de texto por defecto. Posteriormente se les agrega las
propiedades de entorno gra´fico que se deseen ver en el formulario.
Figura 3.5: Formulario.
Finalmente lo se crean los botones en el mismo formulario y se selecciona la vista de
disen˜o, se an˜aden los botones para configurarlos segu´n lo que se desee, por ejemplo para
imprimir un formulario con un boto´n o se le dan las acciones a realizar cargando una macro.
Ademas las Formularios y tablas que se crearon, se deben relacionar con el archivo de
consulta de E@genda, el cual tendra´ como funcio´n mantener actualizadas las tablas, consultas
y formularios de nuestra base de datos. Con Visual Basic se crea la interfaz del programa[5],
con su respectivo barra de herramientas para lo cual se enlazaron los botones, con los formu-
larios que se crearon de Microsoft Access para visualizarlos y acceder a informacio´n menos
densa[6].
Se realiza la ventana principal de la base de datos tal y como se muestra en la figura
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3.6. En el siguiente capitulo se describe la funcionalidad de cada uno de los botones que se
crearon para la base de datos
Figura 3.6: Ventana principal Base de datos
3.2. Funciones Base de datos.
En la barra de herramientas de la base de datos encontramos una serie de botones clasi-
ficados como maestro, gestio´n de solicitud, administracio´n y acerca de. Los botones “maes-
tros”, enlazan las actualizaciones del sistema y clasifican las solicitudes dependiendo de los
estados en los que esta´n. Los botones de ”gestio´n de solicitud”permiten consultar las so-
licitudes que se cargan o cambian de estado al actualizarse la base de datos. los botones
.administracio´n.ofrece una consulta general de las tablas usuarios que el programa emplea y
en .acerca de”se encuentra el contacto de soporte te´cnico.
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Figura 3.7: Barra de herramientas Base de datos.
3.2.1. Botones Maestros.
a) T´ıpo de cierre, clasifica las solicitudes determinando si es cierre primer contacto, mayor
alcance, costo a terceros o las que aun no se han definido, identificadas como sin clasificar.
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Figura 3.8: Clasificacion tipo de cierre.
b) T´ıpo de presupuesto: Permite clasificar el tipo de presupuesto de la solicitud en 8 tipos sin
presupuesto, costo Codensa, costo cliente, Presupuesto terceros, No requiere, Convenio,
Compartido, Costo contrato.
Figura 3.9: Clasificacion tipo de presupuesto.
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c) T´ıpo de cliente: Clasifica las solicitudes segu´n el tipo de clientes: Superintendencia de
Servicios Pu´blicos Domiciliarios SSPD, CREG 0-38 en la cual se le debe realizar mante-
nimiento a los equipos de medicio´n, Masivo, entes de control, tutela, DFC, CRM, empre-
sarial, concesiones y sin clasificar.
Figura 3.10: Clasificacio´n tipo de cliente.
d) T´ıpo de trabajo:Clasifica los trabajos en 13 tipos caja de derivaciones y acometidas, cam-
bio de poste, instalacio´n poste, aplome de poste, traslado de poste, cambio de protecciones,
bajantes que son las conexiones entre los bujes de media de los transformadores y las l´ıneas
de media tensio´n y la conexio´n entre los bujes de BT y las l´ıneas de BT, cable que es
cambio de conductor, desague estos son mantenimientos que se le realizan a las ca´maras
de inspeccio´n las cuales por polvo o basura se tapan y el agua no se drena, sistemas de
puesta a tierra, poda de a´rbol que es tala arbol.
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Figura 3.11: Clasificacion tipo de trabajo
e) Configuracio´n de mensajes este boto´n permite configurar los destinatarios para enviar
correos en los botones correos de los botones env´ıo OT. Generada, envio´ descargo generado
y generar OT.
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Figura 3.12: Configuracion mensajes.
f) PEP y OP: Las solicitudes a programar deben pertenecer por lo general a algu´n proyecto,
la PEP me identifica el tipo de proyecto y la OP identifica el tipo de trabajo a realizar.
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Figura 3.13: PEP y OP.
3.2.2. Gestio´n de solicitudes.
a) Solicitud: Permite visualizar las solicitudes por intervalos de tiempo, tipo de cierre y estado
de la solicitud, para visualizar de manera ra´pida los datos ma´s significativos cargados a
la base de datos.
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Figura 3.14: Ventana solicitudes.
b) Revisar solicitud: Permite acceder e ingresar informacio´n a las solicitudes de los clientes,
para mantener control durante el proceso de estas, los campos modificables son observacio´n
orden presupuestal y valor presupuestal.
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Figura 3.15: Revisar solicitud.
c) Generar OT:Permite enviar un correo a la persona encargada de generar las GOM, que
son las ordenes de trabajo que se generan para las solicitudes.
d) Envio´ OT generada: Crea un correo para que la persona encargada de generar las GOM,
envio´ el numero de GOM a la persona encargada del proyecto.
e) Generar descargo: Una vez se genere el numero del descargo de la solicitud, este debe ser
introducido en el campo descargo.
Figura 3.16: Generar descargo.
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f) Envio´ descargo generado: Al oprimir este boto´n se genera un correo que tendra´ como
destinatario al ingeniero encargado del “proyecto cartas 2se le enviara la informacio´n de
No se solicitud, direccio´n, Gom de ejecucio´n, Fecha de ejecucio´n programacio´n, descargo
y fecha de generacio´n.
g) Actualizar ejecucio´n: Actualiza de manera automa´tica las solicitudes.
h) Visualizar para programar: Este boto´n es importante, al momento de ejecutarse muestra
una tabla donde este´n las solicitudes que aun no se han programado y las clasifica por
subestacio´n, dependiendo del circuito a intervenir, el boto´n que se encuentra en la parte
derecha inferior, al dar clic en este activa el archivo cartas KML, El cual se ha configurado
para que tome las direcciones de las solicitudes y las enlace en google Earth[8].
Figura 3.17: Ventana solicitudes.
i) Para comprobar la localizacio´n de los puntos en Google Earth e seleccionan las solicitudes
de USME que en este caso son 9, para visualizar en Google Earth y verificar que funcione
adecuadamente, adicionalmente se tienen unas convenciones para determinar el estado de
los descargos.
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Figura 3.18: Visualizacio´n trabajos Google Earth.
Figura 3.19: Estados descargo.
j) Visualizar programados: Sirve para visualizar una tabla que relaciona las solicitudes que
esta´n pendientes por ejecutar.
k) Indicadores:Calcula indicadores internos del proyecto, para monitorearlo constantemente.
l) Cargar E@genda: permite actualizar la base de de datos cargando un archivo descargado
de E@genda para mantener las solicitudes actualizadas.
3.2.3. Administracio´n.
a) Ubicacio´n de archivo: Se muestran las rutas a donde se encuentran las plantillas de la
base de datos.
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Figura 3.20: Ruta de plantillas.
b) Administracio´n de tablas vinculadas:muestra las tablas vinculadas al sistema, con el fin
de actualizarlas.
Figura 3.21: Tablas vinculadas al programa.
Para identificar que las solicitudes no se repitan, es necesario que las personas que ma-
nejen la base de datos, principalmente el encargado del proyecto revise constantemente las
solicitudes que esta´n pendiente. Debe revisar la informacio´n de CDs, direcciones y la agru-
pacio´n por las subestaciones en las que se va a trabajar para que identifique cuales pueden
estar repetidas.
Cap´ıtulo 4
Conclusiones y recomendaciones.
4.1. Conclusiones.
En cada empresa se desarrollan muchos procesos de diversa ı´ndole. Es importante conocer
estos procesos para tomar decisiones, que este´n de acuerdo a los procedimientos e instructivos.
Adicionalmente, se debe conocer la normatividad que se debe cumplir cuando se ejecuta un
trabajo, para no causar incumplimientos y multas.
El “proyecto cartas” de la empresa CODENSA S.A. ESP. esta´ orientado a atender las
solicitudes de los clientes. Antes de la realizacio´n del trabajo aqu´ı presentado, ten´ıa problemas
asociados con la redundancia en la programacio´n, lo cual es una pe´rdida de recurso para la
empresa.
El mejoramiento del “proyecto cartas” a partir del disen˜o e implementacio´n de una base
de datos, permite guardar solicitudes, medir tiempos, realizar agrupacio´n de datos, compartir
datos entre usuarios y visualizar los trabajos que se realizan en la zona de influencia de la
Unidad Operativa Bogota´ Sur. Esto permite optimizar los recursos y reducir el nu´mero de
solicitudes de trabajos repetidas.
Para el disen˜o e implementacio´n de la base de datos, se debe conocer adecuadamente
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el proceso. Esto permite identificar cantidad de variables que intervienen y as´ı determinar
cua´les son las ma´s significativas para la base de datos.
El manejo de software especializado para la creacio´n de bases de datos tiene una impor-
tancia remarcada, debido que e´stos permiten tomar campos o variables de bases de datos
vinculadas y actualizar las tablas con datos relevantes. Con estas tablas se posibilita el moni-
toreo constante para controlar los procesos, reducirla redundancia y mejora la programacio´n
de actividades.
4.2. Recomendaciones.
Como trabajo a futuro, en la base de datos se puede implementar una estrategia de
alarmas para las solicitudes, cuando la distancia entre la cual se va a ejecutar el trabajo sea
muy cercana, cuando los centros de distribucio´n coincidan o cuando las direcciones sean las
mismas. Esto permite identificar si alguna solicitud esta repetida.
Finalmente, en la parte de trabajos programados, se puede implementar una base de
datos para llevar un control de las solicitudes que se programan y las que se niegan y son
reprogramadas, para cumplir con la planificacio´n de los trabajos.
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